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~の品種 越冬場所から 被害事粒率の 庖 離
大原ニ競 A 日-95m 0.92(%) 
1 B 卸 -140 0.48 
新中長 A 60一回 0.64 
1 B 邸-110 0.61 
1 。1:Jl-150 0.68 
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~の種類及び性質と被害
|内 I ~TI 大(穏奏姿〉
:愛生育=- 鈎.4 79.6 69.8 
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委の含水量 I8% I 10% I 12% 1 14 
1. 供討卵数 750 7印 7回 750 
2. m fむ掻鍛 698 696 国5 国5
3 誌に於ける 62 161 234 213 A • 
4. 同上百分率 8-9 お.1 お.7 30.6 
5. 金容幼 ft率 0.8 2.6 4.9 2.0 
6. 死 趨 事 1.1 2.1 3.6 
7. シヲミダ=1こ理よti 1.4 9.8 る死鐙 7.0 10.6 
8. 死 踊 理巨 5.4 10.8 13.7 12.0 
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0-2 282 1216 42.8 
2-4 20 593 20.2 
4-6 13 284 10.3 
6-8 10 169 5.9 
8-10 14 86 3.0 
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萎の詰め方と委職の繁殖
試駿 匿 標種区別
番続 害混粒和被教 11訟昆和歎成~ ，繁殖(3鐙}数 害混粒利被数 1i掻混和数問成，繁殖趨数 摘 要
I 回 44 。 日 40 345 碕昭和子S筒年5局-6局
E 70 51 。 70 ?日 お3 同上
E 61 32 。 回 55 853 碕昭和tF1筒1年6周一8刃
E 62 34 。 60 35 7沼 同上
21 。 日 一 272 昭布和袋11年7周一8用
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5周23-24日 42 40 51.9 
1 25 日 48 71 59.7 
6局 8 日 61 35 36.5 
1 9 日 140 回 回.0
1 18 日 87 21 19.4 
1 19 日 36 24 40.0 
7局 3 日 87 101 53.7 
1 7 日 73 51 41.1 
1 16 日 68 42 38.2 
1 17 日 82 60 4Z.3 
" 27 日 31 17 35.4 
1 28 日 41 16 27.6 
8周 1-2日 39 6 13.3 
1130-31日 57 1.7 
昭和10年に於ける成績
7 )310-11日 52 48 48.0% 
7周17-21日 104 2 17.5 
8)3 4--15日 112 30 21.1 
8局26-30日 135 3 2.2 
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10~前竿 89.8 19.9 
10足後学 回.4 18.1 
l1~ØfJ竿 38.4 14.1 
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3_ij25-4用部日 0 1 0 ー
4: 21-4: 25 。。 16.3 
4; 26-4: 30 98 36.8 15.5 
5: 1-5: 5 113 42.5 16.9 
5; 6-5: 10 40 15.0 18.7 
5: 11-5: 15 9 3.3 19.4 
5: 16-5: 20 5 1.8 20.0 
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| 中 |世 1t 
産卵日同化終ip幼鐙酬日|可終lp幼盛産卵日|常利震冬幼晶了日合(%) 了 合(%): 了 合(%
昭第和10年二 6:30 正:5 一 7:10 自:2 45.0 7:21 8:28 79.7 
第三 8.4 9:泊 回.9 8:14 10:29 80.0 8:26 10:24 94.8 
第四 8:30 10:26 96.2 9:16 翌年 1∞ 一 一
第五 10:お (全死〉 一 一 一
昭和第11年一 5:25 9:14 40.3 6:9 9:17 I 70.0 6:19 9:27 回.0.
第二 7:3 9:8 65.8 ， 7:16 一 一
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教産卵雌蹴l最少産卵敏|最多産卵象|卒均産脚 羽化時期 |奇想温 1
10 79 202 113.4 7局中旬 26.6 
8 35 130 87.6 8用中旬 26.0 
8 31 129 72.5 9用中旬 22.5 
3 121 x 146 x 129.6 )( 10周中旬 19.4 
6 担 175 121.1 10用下旬 18.0 
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2∞ 1∞ 1∞ 第
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時 刻 |午前6-8ßâlI~三2 午後0-5 5-10 10ー 午前8
飽 若1 化 敏 32 40 26 74 107 
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7 13 9 6 8 7.5 7 居中旬 26.6 
3 7 5.4 2.5 11.5 6.6 8 用中旬 26.0 
3 13 9.6 4 11 8.5 9 用中旬 22.5 
19 44 却 12 39 25.5 10居中旬 19.4 
7 67 36.4 15 42 24.4 " _ij下旬 18.0 
37 69 53.0x 36 67 51.5x 11月中旬 12.8 
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7刃中旬 26.6 0.7日 6.1日
8 R中旬 26.0 1.1 
9 R中旬 22.5 2.6 4.6 
10用中旬 19.4 34.0 
" R下旬 18.0 4.3 22.0 
l1R上旬 15.1 9.0 18.5 
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温度 産卵 期産卵前間 生容日数
36.5 + 1.3 3.2 
35 + 1.3 3.8 
30 + 2.7 4.1 
25 + 1.7 7.5 
20 + 2.8 8.8 
15 + 8.0 12.2 
10 一 一 15.8 
















































H 5.6 25.5-25-7 
，月下旬6.2 23-3-23.4 
9 月中旬8.6 21.0-21.2 































36.5 3'.5 72-1∞| 
35 3.4 1∞ 
30 3.6 85-1∞ 
25 6.5 
20 9.3 64-1∞ 
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備 考。 50 1QO 
。 80 89 64 この数字は標不準府f七霊fiC%)をす。
1 78 一 一
3 54 一 一
6 51 一
10 一 制.7 75.3 
15 21.0 24.3 45.3 
20 一 3.0 19.7 
25 一 0.7 10.7 
30 一 。 1.0 
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度びC.) ぉ | 
にU
20 お30混
30.9 20.0 16.2 卒均最短日数
最短幼温期間
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温度 踊 期 間〈日〉 |硝|偏(00.) 最短|最長| 卒 均 考1 雄 l¥ (%) 
35 6 8 7.2 7.0 7.1 印.4
3) 6 8 7.3 7.5 7.4 抱 3
お 8.5 12.5 1().1 10.9 10.5 00.2 
をb 7.5 12.0 9.9 9.9 9.9 鵠.9 週期.定温湾内のv 
• 20 14.5 18.5 16.6 16.9 16.7 1∞ 
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温 度曝露日重量供試費量 着A.I君臨震発 踊態死
10 即 19 。2 7 10 
" 1∞ 20 。。。20 
5 回 18 。。。18 
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